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Resumo 
O Raspberry Pi é um computador pequeno e versátil, equipado com 512 MB de memória 
RAM, interface HDMI, USB e RCA e com um processador ARM 7 com capacidade de 
processamento de 32 bits. O Raspberry Pi pode ser aplicado em inúmeras tarefas, desde 
as relacionadas ao entretenimento como consoles de vídeo games, até aplicações de 
controle, como as relacionadas a automação de um residência e ao controle de robôs 
móveis. Nesta palestra será dada uma visão geral sobre o Raspberry Pi e descritos 
exemplos de sua aplicação na automação residencial, no controle de robôs móveis e em 
aplicações de entretenimento.  
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